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STAT E O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Nort heast Harbor, . 
.. .......... .. ........ .. .. .. .. ... ............ ....... .... .. ... .. .. . , M atne 
Date .... . J~;LY .. J.S. , .... 1~4.Q.L ..... .. .. ............. .. 
Name ....... .. ..... ............... .. ... .. ........... .. .. ...... P.enro.s.e ... Ha.x:rison .. Ma..cKinnon ........... ... .... .. ..... ....... ...... .. .. .. ... .. 
Street Address ... .. ............ ... ................... Na:rtheas .t ... Harbo:r., ... . Maine ..... .. ... ........................... ........ ... .. .. .... . 
Northea st Ha r bor, Maine. 
City or Town ....... ...... .. .... ........... .... ... ..... ........ ................. .... ............. .. .. .. ....... .. . ......... ..... .............................. ....... . 
11 Yea rs 11 Years. 
How Long in United States .... .. ..................... .......................... .. .. .. ........ .. . How Long in M aine .. .. ... .... .. ...... .. .... .. ....... .. 
Born in ... .. .. ...... Woods.t.o.ck., .... N . ... .B .... , .... Canad.a......... .. .. .. . Date of Birth ... ....... sept, ..... . 23.; .... 1894 
If m arried, how many children ........... .. .. No ... ........ ...... ................. .... ..... . Occupation . ....... Cler.k ......... .... .. .... ..... .. . 
Name of employer ... ........ i .~ .. .. A.~ ... . H~.ll ...... ....... .............. .. ............... .. ............ . ......................... .. .. .... .. ........... .... .. .... .. 
(Present or last) 
Address of employer .. .. .. .. m:?.f.~.P..~~$ .. 't .... Ha;r;.bo.~., .... Maine .... .... .. .... .......................... .. .... .. .. .. ............................ .. 
English .. .. .. ........ X.~.~ ................. Speak. ... .. lC.ng.l.is.h ........... ... Read ........ Ye.s .. ... ........... .... Write ... .... Y.es ... .. .. ..... ..... . 
Other languages .... ............ ...... .. .. No.ne ... ......... .... ......... .......................... ... .. ... .................. .............. ...... .... ............ .......... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... .... ... .. ... .... No ... .,. ..... .. .......... ............................ .. ....... ........................... . 
Have you ever had military service? .. .. ........... ye.s .... .. ........ .... .... ... .. .. ...... ..... .... .. .. .... ...... .... ...... .. ...... .. .. .. .... .... ........ .. .. .. . 
If so, where? .......... ... Oanadian ... Army .......... .. ...... ...... . When? ... W.O.I'ld ... \'iar ... .... .. ...... 19.l.4.~1918 .. ... ..... .. . 
Signature ....... . ~ .!.~ 
I" 
Witnes~ ~,?';:/J~ ... .. 
